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ABSTRAKSI 
Skripsi ini menerangkan menegenai kondisi defisit APBN yang 
diimplikasikan dengan pertumbuhan ekonomi selama periode tabun anggaran 
199711998 sampai dengan 2002. Besamya defisit anggaran ini disebabkan oleh 
besamya pengeluaran pemerintab dibanding dengan penerimaannya sehingga akan 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di dalam 
skripsi ini dipengaruhi oleh pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan jumlah 
penduduk 
Sesuai dengan judul skripsi ini, juga menekankan tentang kebijakan ekonomi 
yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi pennasalahan defisit dalam 
APBN dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode tabun 
anggaran 1997/1998 sampai dengan 2002. Kebijakan yang diambil pemerintah adalah 
kebijakan yang bersifat kontraktif yaitu kebijakan pemerintah yang ingin 
memperbesar penerimaan negara dan mulai menghemat pengeluarannya. Kebijakan 
pemerintab untuk menghemat pengeluarannya misalnya dilakukan' dengan 
mengurangi subsidi BBM, menunda proyek-proyek yang berdana besar, dan 
sebagainya. Untuk meningkatkan penerimaan negara. pemerintah mulai 
mengintensiikan penerimaan dari sektor pajak dan mencari altematif penerimaan dari 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
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